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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS 
 
 Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis 
dengan judul: “Pengaruh Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern, Sistem 
Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan 
Kecurangan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Serta Akibatnya Terhadap 
Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Katolik di Seluruh 
Indonesia)” tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam 
daftar pustaka selayaknya karya ilmiah 
 Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya 
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Kecurangan akuntansi sering terjadi dan meningkat di perusahaan dan 
organisasi.  Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) ditandai dengan adanya 
tindakan dan kebijakan menghilangkan atau penyembunyian informasi yang 
sebenarnya untuk tujuan manipulasi. Sehingga menimbulkan perilaku tidak etis 
dalam perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban dalam akuntabilitas 
kinerja. Saat ini KKA dipilih karena menjanjikan keuntungan yang lebih besar 
bagi dirinya sendiri, namun beberapa pihak tidak menyetujui KKA.  
Penelitian ini dilaksakan di Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia yang 
terdaftar di Direktori Aptik tahun 2012 dengan desain penelitian survei dan 
kuesioner sebagai instrumen. Penelitian ini berfokus pada studi keperilakuan 
dengan unit analisis karyawan dan semua staf yang mendapat delegasi wewenang 
sebagai pengguna anggaran, penyelenggara akuntansi, dan pembuat laporan 
akuntabilitas di Perguruan Tinggi Katolik. Dari 95 buah kuesioner yang dikirim, 
sejumlah 52 yang kembali (respon mencapai 54%).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian sistem pengendalian 
intern, sistem kompensasi, dan ketataan aturan akuntansi berpengaruh terhadap 
perilaku tidak etis, kesesuaian sistem pengendalian intern, sistem kompensasi, 
ketataan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap KKA, dan 
KKA tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem kompensasi dan 
ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor yang efektif untuk mengendalikan 
perilaku tidak etis dan KKA.  
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